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論文　
島崎藤村のパリ逃避行と 『新生』 をめぐって
 福 永 勝 也
製糸結社の日欧比較
 大 野 　 彰
江戸後期庶民のお茶
 西 村 俊 範
中国における七夕伝説の精神史
 川 田 　 耕
映像による表象行為における
　編集と呼称される作業／思考の工程について 関 口 久 雄
大逆事件とお伽芝居
　― 沖野岩三郎『宿命』にみる高尾楓蔭の活動 堀 田 　 穣
報告　
難民を受け入れるドイツ
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Articles
Tōson Shimazaki’s Flee to Paris and his work Shinsei 
 FUKUNAGA, Katsuya 
A Comparison of Japanese and European Silk-Reeling 
Associations OHNO, Akira 
Japanese Green Tea in the Late Edo Period 
                                        NISHIMURA, Toshinori 
A Psychohistory of the Legends of Qixi in China
 KAWATA, Koh 
Editing: The Process of Working/Thinking in the 
Representation of Moving Images 
 SEKIGUCHI, Hisao 
The High Treason Incident of 1910 and Otogi Shibai 
Children’s Theatre: the Dramatic Work of Fūin Takao 
in Iwasaburo Okino’s Shukumei HOTTA, Yutaka 
Report
The Current Refugee Situation in Germany: Observations 
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